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 .تْشاى پضؿکی ػلَم داًـگبُ اهَسػوَهی ٍتَػؼِ ًظبست هذیشیت دٍلتی،هذیشیت کبسؿٌبع اسؿذ 1
  تْشاى.ػتبدیبس گشٍُ هذیشیت خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی، داًـکذُ پیشاپضؿکی، داًـگبُ ػلَم پضؿکی ا 2
 .هؼبًٍت تَػؼِ هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی هٌبثغ  داًـگبُ ػلَم پضؿکی تْشاى هذیشیت خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی کبسؿٌبع اسؿذ 3
 تْشاى یػلَم پضؿک داًـگبُ، ٍ اقتلبد ثْذاؿت، داًـکذُ ثْذاؿت هذیشیت گشٍُ ػلَم ی،دسهبً یخذهبت ثْذاؿت هذیشیت یتخلل یدکتش یداًـجَ 4
 moc.oohay@ruopdieaslalajهؼئَل)   (*ًَیؼٌذُ
 هذیشیت خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی کبسؿٌبع اسؿذ 5
 تْشاىػلَم پضؿکی  پضؿکی،داًـگبُ سػبًی ٍاعلاع هذیشیت دسهبًی،داًـکذُ ثْذاؿتی خذهبت هذیشیت اػتبدیبسگشٍُ 6
  .دکتشی تخللی اقتلبد ػلاهت داًـکذُ هذیشیت ٍ اعلاع سػبًی پضؿکی داًـگبُ ػلَم پضؿکی تْشاى داًـجَی 7
 هتذيييت  تت  ِ تتَهْي  هحيطي استتبتي  زيست تيوارستاًي،يكي ازهؼضلات ٍپسواًذّاي زتالِ:زمیىٍ ي َذف
 ّزيٌت  ِ افتيادٍاتلا  تْذيذسلاهت هَهة شَدكِ ٍاپيذهي هي تيواريْا اًَاع شيَع پسواًذّاتاػث ايي صحيح
 پستواًذّاي  هتذيييت  تيرسي آگاّي كاركٌاى ٍ ػولكيد تيوارستاى ّتاي در زهيٌت  ِ هطالؼِ ايي ّذ  .است
 .تَد1391هٌتخة داًشگاُ ػلَم پزشكي تْياى درسال در تيوارستاًْاي تيوارستاًي
تحليلي،يك پيسشٌاهِ چٌذ قستوتي ليكتيت -اتزار گيدآٍري دادُ ّاي ايي پژٍّش تَصيفي :َا ريشمًاد ي 
ًفي تَزيتغ گيديتذ بدادُ ّتاي  159تَد كِ هْت سٌجش آگاّي ٍ ػولكيد تيوارستاى استفادُ شذ كِ درتيي
هجتوٍر هَرد آًاليز قيار گيفتباز آزهَى آهاري تَصيفي ،آزهتَى  SSPSتذست آهذُ تا استفادُ از ًيم افزار 
كاي تياي هتغييّاي كيفي ٍضيية ّوثستگي پييستَى تتياي تؼيتيي ّوثستتگي هتغييّتاي كوتي استتفادُ 
 در ًظي گيفتِ شذب  0/50گيديذبلازم تِ تَضيح است سطح هؼٌي داري 
تيي هياًگيي ستطح  بتيي سطح آگاّي كاركٌاى هشاغل هختلف ّن تا ّن تفاٍت هؼٌي دار ٍهَد داشت :وتایج
اًْاي هختلف اختلا هؼٌي داري ٍهَد ًذاشت اها در سطح ػولكتيد ّييتك از تيوارستتاًْا آگاّي تيوارست
 ) ب 100.0≤ p،تفاٍت آهاري هؼٌي دار هشاّذُ شذ (
ٍضؼيت ًسثي ًاهطلَب هَهَد هتذيييت پستواًذّاي تيوارستتاًي ٍ ًحتَُ ػولكتيد كاركٌتاى وتیجٍ گیری:
تْتي هْت هذيييت هاهغ پسواًذّاي تيوارستاًي ٍ دفغ ييزي ّا در سطَح هختلف،ًيازهٌذ تيًاهْتيوارستاى 
صحيح آًْا تِ هٌظَر تَسؼِ پايذار ،حفظ تْذاشت،سلاهت ػوَهي ٍ حفظ هحيط زيستت هتي تاشتذبآهَز 
كاركٌاى تِ ّوياُ پايش ٍ تْثَد ػولكيد آًْا يكي از هْوتييي ػَاهتل در هَفیيتت اهتياي  تيح هتذيييت 
 پسواًذّاي تيوارستاًي هي تاشذب





































 91  . .44، شوارُ هسلسل9193زهستاى ،  4ّن، شوارُ سال دٍازد ارگاى رسوي اًجوي علوي ادارُ اهَر بيوارستاًْاي ايراى   
 
 مقدمه:
یکی اص هؼضلات هشثَط ثِ ثْذاؿت ػوَهی ٍ هحیظ صیؼتت 
کِ جضء لایٌفک صًذگی اًؼبى هحؼَة هی ؿتَد پؼتوبًذّبیی 
ّؼتٌذ کِ دس جبهؼِ تَلیتذ هتی ؿتَد. دس ثتیي پؼتوبًذ ّتبی 
هتٌَع تَلیذی دس ػغح جبهؼِ، صثبلِ ّبی ثیوبسػتبًی ثِ ػلتت 
داسا ثَدى ػَاهل خغشًتب ػتوی ٍ ثیوتبسی صا ،اص جولتِ هتَاد 
پبتَلَطیک ، داسٍیی ٍ ؿیویبیی ٍ سادیَاکتیَ ثِ ػٌتَاى یکتی اص 
آلایٌذُ ّبی اكلی هحیظ صیؼتت ٍ صثبلتِ ّتبی خغشًتب ، ثتِ 
ؿذت هَسد تَجِ ّؼتٌذ. دس قبًَى هتذیشیت پؼتوبًذّب، صثبلتِ 
ّبی ثیوبسػتبًی ؿتبهل کلیتِ پؼتوبًذّبی ػفتًَی ٍ صیتبى آٍس 
ی، آصهبیـتگبُ ًبؿی اص ثیوبسػتبى ّب، هشاکتض ثْذاؿتتی ٍ دسهتب ً
پؼتوبًذ  .(1)ّبی تـخیق عجی ٍ ػبیش هشاکض هـبثِ هی ؿًَذ 
ثیوبسػتبًی اص ًظش ػبصهبى حفبظت هحیظ صیؼت ایبلات هتحذُ 
ؿتبهل ّتش ًتَع هتبدُ صایتذ تَلیتذی دس ثختؾ ّتبی  1آهشیکب 
تـخیلی، دسهبًی یب ایوي ػبصی اًؼبى یتب حیَاًتبت دس هشاکتض 
ایتي  (.2)تحقیقبتی یب هشکض تَلیذ ٍ آصهبیؾ ّبی صیؼتی اػتت 
ًَع پؼوبًذ اص آى جْت کِ هی تَاًٌذ ثتشای ثیوتبساى، هلاقتبت 
اص کٌٌذگبى، پشػٌل ثیوبسػتبى ٍ ػبیشیي ایجتبد خغتش ًوبیٌتذ، 
حؼبػیت خبكی ثشخَسداس اػت. هغبلؼبت اًجبم ؿذُ دس ایبلات 
هتحذُ ًـبى دادُ اًذ کِ کلیِ کبسکٌبًی کِ ثب هَاد صایذ پضؿکی 
دس توبع ّؼتٌذ ٍ آى ّبیی کِ دس صهیٌِ اسائِ خذهبت ػلاهت 
فؼبلیت داسًذ، اص ثبلاتشیي دسكذ جشاحبت دس حیي کبس ثشختَسداس 
 0001دس ّتش  002تتب  081ًِ اص ثَدُ اًذ. هیضاى جشاحبت ػبلیب
. ًجتَد )3)ًفش کبسگش دس ثختؾ ختذهبتی هتفتبٍت ثتَدُ اػتت  
آگبّی هیبى کبسکٌبى ٍ ػذم کٌتتشل ٍ ثتی تتَجْی ًؼتجت ثتِ 
هذیشیت كحیح صثبلِ ّبی ثیوبسػتبًی دس ثتبسُ ًحتَُ ی جوتغ 
آٍسی ٍ ًگْذاسی، حول ٍ ًقل ٍ دفغ ثْذاؿتی ایي ًَع صثبلِ ّب، 
ؿیَع اًَاع ثیوبسی ّب ٍ اپیذهی ّبی هٌغقِ  ثبػث ثشٍص فجبیغ ٍ
ای ٍ ؿْشی خَاّذ ؿذ کِ ػلاٍُ ثش ایجبد تْذیتذ جتذی ثتشای 
ػلاهت جبهؼِ ٍ هحیظ صیؼت ػجت اتلاف ّضیٌِ ّتبی صیتبدی 
 . )4(ًیض هی ؿَد  
جْت ثْجَد هذیشیت صثبلِ ّب ٍ پؼوبًذّبی ثیوبسػتتبًی هتی 
هتذیشیت  ثبیؼتی یک چبسچَة قبًًَی هلی، ػیؼتن ّبی دقیق
داخلی ٍ ثشًبهِ ّبیی ثشای تؼلتین ٍ آهتَصؽ ٍ تضتویي ایوٌتی 
پشػتٌل هشثَعتِ، ٍ ًیتض ثشًبهتِ ّتبیی ثتشای تخوتیي هیتضاى 
پؼوبًذّبی تَلیذ ؿذُ ٍ اسصیبثی ٍ تؼییي تکٌیک ّتبی هتَ ش ٍ 
. عجتق )5(هٌبػت دفغ آى ّب دس ّش کـَسی ٍجَد داؿتِ ثبؿذ 
تبًی قجل اص دفتغ اص قبًَى هذیشیت پؼوبًذ، پؼوبًذ ّبی ثیوبسػ
ثیوبسػتبى هی ثبیؼت کویٌِ ٍ ثی خغش ػتبصی ؿتذُ ٍ ػت غ 
. سضتبیی ٍ (1(ثتشای دفتغ ًْتبیی اص ثیوبسػتتبى ختبس  گتشدد 
                                                                                                 
 APE1
ّوکبساى دس هغبلؼِ خَد دس هَسد ًحَُ هتذیشیت پؼتوبًذّب دس 
ثیوبسػتتتبى ّتتبی خلَكتتی ؿتتْش تْتتشاى، سًٍتتذ هتتذیشیت 
غبلؼتِ دس داختل پؼوبًذّبی ثیوبسػتبًی دس ًوًَِ ّبی هَسد ه
ثیوبسػتبى ٍ دس هحَسّبی تفکیک، جوغ آٍسی ٍ حول اص ثخؾ 
ّب ٍ رخیشُ ػبصی هَقت سا ختَة ٍ دس هحتَس ّتبی حوتل ثتِ 
خبس  اص ثیوبسػتبى ٍ دفغ ًْبیی صثبلِ، ضؼیف ٍ هتَػظ اسصیبثی 
کشدًذ ٍ دلیل آى سا ًجَد تؼبهل هٌبػت ثیي اسگبى ّبی هؼئَل 
 .(6)داًؼتٌذ
 82دس اسٍپب اص تبسیخ بصهبى جْبًی ثْذاؿت دفتش هٌغقِ ای ػ
کـَس دس  91، گشٍُ کبسی هتـکل اص 3891طٍئي تب اٍل جَلای 
صهیٌِ هذیشیت پؼوبًذ ثیوبسػتتبًی تـتکیل داد. سٍیکتشد آًْتب 
، یوبساى دس هَػؼبت هشاقجت ثْذاؿتیحفظ ػلاهت کبسکٌبى ٍ ث
کبّؾ خغشات ثْذاؿت ػوَهی کِ عتی حوتل ٍ ًقتل ٍ دفتغ 
ی ػفًَی ٍ خغشًب ایجبد هی ؿَد ٍ کتبّؾ ّضیٌتِ پؼوبًذّب
ّب ٍ دسگیشی ّبی اقتلبدی ٍ صیؼت هحیغتی دس صهیٌتِ سٍؽ 
ّبی دفغ هَاد صایذ ثیوبسػتبًی ثَد ٍ ثِ ایي ًتیجِ سػیذًذ کتِ 
پؼوبًذ ثیوبسػتبًی ًیبصهٌذ ثشًبهِ کبهل ّوِ جبًجتِ ّوتشاُ ثتب 
گی ٍ افضایؾ آگبّی کبسکٌبى، جذاػبصی پؼوبًذّبی ؿجِْ ختب ً
ػفًَی ٍ جوغ آٍسی آًْب دس کیؼتِ ّتبی هـتکی ٍ صسد، حتتی 
الاهکتبى کتبّؾ هٌتبثغ تَلیتذ پؼتوبًذ، جوتغ آٍسی جذاگبًتِ 
پؼوبًذ سادیَاکتیَ، اجشای هغوئي عشح ّبی جبهغ دفغ پؼوبًذ 
ثیوبسػتبًی ٍ گشدآٍسی دقیق ٍ کبهل اعلاػبت هشثَط ثتِ اًتَاع 
 . (7ٍ8)پؼوبًذ ثیوبسػتبًی اػت
ثب تَجِ ثِ هغبلؼتبت فتَ ، آهتَصؽ ٍ آگتبّی پشػتٌل دس 
خلَف ًحَُ هَاجِ ثب صائتذات ثیوبسػتتبًی جْتت حفبظتت 
کبفی آًْب دس هقبثل تْذیذات احتوبلی ًبؿی صائذات ضتشٍسی 
اػت. ثِ ّویي ػلت افشاد هؼئَل دس ثخؾ هذیشیت صائتذات 
ثیوبسػتبًی ثَیظُ هذیش ثیوبسػتتبى ثبیتذ عتی ّوتبٌّگی ثتب 
سئیغ پشػتبسی ٍ هتذیشیت ثیوبسػتتبى، پشػتتبساى  هتشٍى یب
ٍکتبدس دسهتبًی ٍ پیشاپضؿتکی سا اص هؼتئَلیت ؿتبى دسقجتبل 
اجشای عشح تفکیک ٍ جذاػبصی صثبلتِ ّتبی ػفتًَی ٍ ؿتجِ 
خبًگی ٍ رخیشُ كحیح آًْب آگبُ ًوبیٌذ ٍ کبسگشاى ختذهبتی 
ثبیذ اصحول ٍ ًقل دػتی کیؼِ ّبی پؼوبًذ پش ثؼتِ ثٌتذی 
 .(01ٍ9)ی ًوبیٌذ ؿذُ، خَدداس
کبسکٌتبى ثیوبسػتتبى ث تِ عتَس هؼتتقین ث تب صثبل تِ ّتبی 
ثیوبسػتبًی دس توبع ّؼتٌذٍ اگش ثتب چگتًَگی جوتغ آٍسی، 
تفکیک ٍ دفغ آى ّب آؿتٌبیی ًذاؿتتِ ثبؿتٌذ هوکتي اػتت 
گؼتشؽ اًَاع ثیوبسی ّبی ٍاگیشداس دس هیبى کبسکٌبى  هَجت
ب آؿتٌبیی ثیوبسػتبى ٍ ثیوبساى ثؼتشی ؿًَذ. ّوچٌیي ایي ً
هوکي اػت آلَدگی ّبی صیؼت هحیغی ًبؿی اص جوغ آٍسی 
ٍ دفغ غیش ثْذاؿتی آى ّب سا دس پی داؿتِ ثبؿذ. اص آًجب کتِ 



































 21  .. ٍّ وکاراى ابرّا ين زراعتکار بيوارستاىهذيريت پسواًذ در    
 
ثبیذ دسخلَف پؼوبًذ ّبی تَلیذی خَد ًٍحتَُ دفتي آًْتب 
ای اػت کِ  ػفًَت دس ثیوبسػتبى هؼئلِ .(11(پبػخگَ ثبؿٌذ
دس اثؼبد هختلف ؿبیؼتتِ تَجتِ ثتَدُ ٍ اص صٍایتبی گًَتبگَى 
قبثل ثشسػی هی ثبؿذ چشا کِ کبسکٌبى ثیوبسػتبى ٍ ثیوتبساى 
ٍ هشاجؼیي ثتِ ثیوبسػتتبى ثتِ آػتبًی اص ایتي هؼتئلِ هتتب ش 
هیـتتًَذ فلتتزا ایتتي هؼتتئلِ ػولکتتشد كتتحیحی اص جبًتتت 
بّی ثیوبسػتبى هی علجذ کِ ثتب ثتِ دػتت آٍسدى هیتضاى آگت 
کبسکٌبى ٍ ػولکشد ثیوبسػتبى دس ساثغِ ثتب هتذیشیت پؼتوبًذ 
هی تَاى گبهی هتَ ش دس جْتت ثْجتَد هتذیشیت پؼتوبًذ دس 
ثیوبسػتبى ّبی هَسد هغبلؼِ ٍ ّویي عَس ػتبیش ثیوبسػتتبى 
دس خلتَف اسصیتبثی هتذیشیت پؼتوبًذ  .(21 )ّتب ثشداؿتت
ثیوبسػتبًی دس داخل ٍ خبس  کـَس هغبلؼبت ثؼتیبسی اًجتبم 
شفتِ اػت لیکي تحقیقبتی ثب سٍیکشد ثشسػی داًؾ کبسکٌبى گ
ٍ ػولکشد ثیوبسػتبى دس ساثغِ ثب پؼتوبًذ ثیوبسػتتبًی، عتی 
ثشسػی ّبی اًجبم ؿذُ هـبّذُ ًـذ. دس ایي عشح  قلتذ ثتش 
آى اػتت کتِ هتذیشیت پؼتوبًذ ثیوبسػتتبى ّتبی هٌتختت 
داًـگبُ ػلَم پضؿتکی تْتشاى ثتش اػتبع داًتؾ کبسکٌتبى ٍ 
یوبسػتتبى هتَسد اسصیتبثی قتشاس گتشدد ٍ ّتذف آى ػولکتشد ث
تؼیتیي ػتغح داًتؾ ٍ ػولکتشد هتذیشیت پؼتوبًذ دس ثتیي 
پضؿکبى ٍ پشػتتبساى ٍ ػتبیش کبسکٌتبى دس ثیوبسػتتبى ّتبی 
 هٌتخت داًـگبُ ػلَم پضؿکی تْشاى هی ثبؿذ.
 
 روش کار:
پظٍّؾ حبضش اص ًتَع ثشسػتی هقغؼتی هتی ثبؿتذ، صیتشا ثتِ 
د هغبلؼتِ ثتِ هٌظتَس دػتتیبثی ٍ ثشسػی ٍ تَكیف جبهؼِ هتَس 
اسصیبثی داًؾ کبسکٌبى ٍ ػولکشد ثیوبسػتبى دس ساثغِ ثب هذیشیت 
 4هتی پتشداصد. هحتیظ هتَسد هغبلؼتِ  1931پؼوبًذ دس ػتبل 
ثیوبسػتبى اص ثیوبسػتبى ّبی داًـگبُ ػلَم پضؿکی تْتشاى هتی 
ثبؿٌذ.ػلت اًتخبة ایي ثیوبسػتبًْب تٌَع دس ًَع فؼبلیتت هیتبى 
َصؿتی ٍ غیشآهَصؿتی ثتَدى)، اًتذاصُ ثیوبسػتتبًْب (دس آًْتب (آه
ثشگیشًذُ ثیوبسػتبًْبی ثضسگ، کَچک ٍ هتَػظ) ٍ ًَع تخلق 
(ؿبهل ػوَهی ٍ تک تخللی) ثَد کِ هؼشف کلیِ ثیوبسػتتبى 
 ّبی تحت پَؿؾ داًـگبُ ػلَم پضؿکی تْشاى ثَد
اثضاسگشدآٍسی دادُ ّتب یتک پشػـتٌبهِ کتِ جْتت ػتٌجؾ 
بسػتتتبى اص دیتتذگبُ کبسکٌتتبى اػتتتفبدُ آگتتبّی ٍ ػولکتتشد ثیو
ؿذ.پشػـتٌبهِ  ؿتبهل اعلاػتبت دهَگشافیتک (ػتي، جتٌغ، 
ٍضؼیت تحلیلی، ؿغل، ػبثقِ ؿتغلی، ػتبثقِ حضتَس دس دٍسُ 
ػتَال چْبسگضیٌتِ ای  دس هتَسد اعلاػتبت  71ّبی اهَصؿتی)، 
ػوَهی پیشاهَى الضاهبت دفغ ثْذاؿتی صثبلتِ دس ثیوبسػتتبى ثتِ 
ػتَال دٍگضیٌتِ ای جْتت  12ٌل ٍ هٌظَس ػٌجؾ آگبّی پشػ
 ػٌجؾ ػولکشد ثیوبسػتبى  ثَد.
ایي پشػـٌبهِ ثب اػتٌبد ثِ پشػـٌبهِ پظٍّؾ اًجتبم گشفتتِ 
ثتب ؿتشایظ  ّبیوٌغقِ هذیتشاًتِ ؿشقی(هلتش) کـتَس  ی اصدس یک
ػوَهی ثْذاؿت ٍ دسهبى هـبثِ کـَسهبى (هلش) تحتت ػٌتَاى 
ثْجَد پشٍتکل هذیشیت پؼتوبًذ ثیوبسػتتبًی ثشاػتبع داًتؾ ٍ 
عشاحتی ؿتذ ٍ  سٍایتی  (31 )ػولکشد پشػتٌل ثختؾ جشاحتی 
هحتَایی آى هَسد تبییذ چٌذ تي اص اػبتیذ ثْذاؿتت ػوتَهی ٍ 
ص تبییتذ پتغ ا هذیشیت خذهبت ثْذاؿتی دسهتبًی قتشاس گشفتت . 
سٍایتی، پبیتبیی اثتضاس ثتِ سٍؽ آصهتَى ثتبصآصهَى ٍ ثتب ضتشیت 
ًحَُ ًوشُ دّی ثذیي كَست ثتَد  هحقق ؿذ. 88.0ّوجؼتگی 
کِ ثشای ّش پبػخ كحیح ثِ ػَالات آگبّی ًوشُ یک ٍ ثشای ّش 
پبػخ ًبدسػت ًوشُ كفش تؼلتق گشفتت. ػت غ ثتشای ّتش فتشد 
یل ؿتذ. دس ًوشُ هوکي ثِ دسكذ تجتذ  12هجوَع اهتیبص کل اص 
هَسد ػولکشد ثیوبسػتبى ًیض ثشای ّش پبػخ ثلتی کتِ ثتِ هٌضلتِ 
سػبیت ؿذى ؿشایظ هذًظش ثَد ًوشُ یک ٍ ثشای ّش پبػخ خیتش 
ًوشُ كفش تؼلق گشفت ٍ دسكذ سػبیت ؿشایظ هغلَة هحبػتجِ 
 ؿذ.
جبهؼِ آهبسی ایي پظٍّؾ ؿبهل کبسکٌبًجبلیٌی ٍ غیش ثتبلیٌی 
)، فتتتبساثی =N 0502ثیوبسػتتتتبى ّتتتبی اهتتتبم خویٌتتتی( 
)، =N453) ٍ ضتیبئیبى ( =N007)،ثیوبسػتبى ػتیٌب ( =N0001(
ًفش ثب تَجِ ثِ فشهَل حذاقل حجن ًوًَِ، ثِ سٍؽ  153ثَد کِ 
ًفتش 571دسكذ اًتخبة ؿذًذ: 5ًوًَِ گیشی عجقِ ای ثب خغبی 
ًفش  06ًفش اص ثیوبسػتبى  فبساثی،  58اص ثیوبسػتبى اهبم خویٌی،
 فش اص ثیوبسػتبى ضیبئیبى.ً 13اص ثیوبسػتبى ػیٌب ٍ
 
ًحَُ تکویتل پشػـتٌبهِ ثتِ ایتي كتَست ثتَد کتِ پتغ اص 
ّوبٌّگی ثب هذیشیت ّش ثیوبسػتبى، پشػـٌبهِ ّب دس هیبى افشاد 
تَصیغ گشدیذ ٍ پغ اصحذٍد یتک ّفتتِ جوتغ آٍسی گشدیتذُ ٍ 
هَسد اسصیبثی قشاس گشفتٌتذ. اص آصهتَى آهتبسی تَكتیفی ،آصهتَى 
بی کیفی ٍضشیت ّوجؼتگی پیشػتَى هجزٍس کبی ثشای هتغیشّ
لاصم ثِ  ثشای تؼییي ّوجؼتگی هتغیشّبی کوی اػتفبدُ گشدیذ.
دس ًظش گشفتتِ ؿتذ. دادُ  50.0تَضیح اػت ػغح هؼٌی داسی 




ؾ ًیتشٍی اًؼتبًی ؿتشکت کٌٌتذُ دس پتظٍ  ّ 533اص هجوَع 
 دسكتتذ اص کبسکٌتتبى هتتَسد هغبلؼتتِ، کبسکٌتتبى  32/3حبضتتش،
دسكتتذ کبسکٌتتبى  7/2،2دسكتتذ کبسکٌتتبى ثیوبسػتتتبى32/1
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دسكذ اص  4/5دسكذ هشد ثَدًذ ٍ ّوچٌیي  9.32پظٍّؾ حبضش 
 75دسكذ تحلیلات دیت لن ،  11کبسکٌبى تحلیلات صیش دی لن ،
دسكذ تحلیلات فَ  لیؼبًغ ٍ  6/3تحلیلات لیؼبًغ ،دسكذ 
دس كتذ اص  4/5دسكتذ تحلتیلات دکتتشا داؿتتٌذ.  5کوتتش اص 
دسكذ پشػتبس، کبسداى اتب   24/4کبسکٌبى هغبلؼِ حبضش پضؿک، 
دسكتذ ػتبیش کبسکٌتبى 41/3ػول ،ثْیبس، یب کتبسداى ثیَْؿتی ، 
دسكتتذ 8/1دسكتتذ کبسکٌتتبى ٍاحتتذ اداسی ٍ   9/9پیشاپضؿتتکی،
 کٌبى اص ٍاحذّبی پـتیجبًی ثَدًذ.کبس
 نتایج آگاهي و عملكزد
ثیـتشیي پبػتخ كتحیح هشثتَط ثتِ  ،دس هَسد ػَالات آگبّی
ًیتتض دسكتتذ ٍ  79ثتتب صثبلتتِ ّتتبی تیتتض ٍ ثشًتتذُ هقَلتتِ 
دسكتذ ثتَد.  29ثتب کیؼِ صثبلتِ ثتشای پؼتوبًذّب هَاسداػتفبدّ
ثب  پؼوبًذّب ثی خغش ػبصیکوتشیي پبػخْبی كحیح ثِ هقَلِ 
 54ثب  ثیوبسػتبًی ّبی صثبلِ دفغ سٍؽ تشیي هشػَمدسكذ ٍ  04
 ) .1(جذٍل.دسكذ هشثَط ثَد
 
 زمیىٍ مذیریت پسماوذبیمارستاوذر: امتیازعملكرد 1 جذيل
 عملكزد
 نمزه) 119(اس 
 مؤلفه ها
 هحل اػتشیل ٍ خشد ؿذى صثبلِ ّبی ثیوبسػتبًی 77
 ٍجَدػغل جذاگبًِ ثب سًگ هٌبػت ثشای جوغ آٍسی صثبلِ ّبی خغشًب ٍ هؼوَلی دس کلیِ ثخؾ ّب ٍ  قؼوت ّبی هشثَعِ 29/3
 قشاس داؿتي ّش دػتِ اص کیؼِ ّبی صثبلِ دس هخضى ّبی هخلَف خَد 09/4
 ٍجَد دػتَسالؼول هـخلی دس صهیٌِ هذیشیت پؼوبًذ 87/2
 ٌّگبم خشٍ  آًْب ٍاحذ سٍی کیؼِ ّبی صثبلِثشچؼت گزاسی ٍ  جت تبسیخ ٍ ًبم  18/8
 ٍجَد توْیذات دس صهیٌِ هَاقؼی کِ کیؼِ ّب پبسُ هی ؿًَذ 36/1
 49
جوغ آٍسی ٍ ًگْذاسی جؼجِ ّبی هخلَف صثبلِ ّبی ًَ تیض ٍ ثشًذُ دس هخضى هخلَف صسد هی ؿَد ٍ هغبثقت ثب 
 قَاًیي صیؼت هحیغی
 ثْذاؿتیحول پؼوبًذ ثب دػتکؾ ٍ ثِ عَس  78
 ؿؼتـَ ٍ ضذػفًَی سٍصاًِ ػغل ّب ٍ ٍػبیل حول صثبلِ 25/6
 تفکیک صثبلِ ّب دس کیؼِ ّبی هخلَف ّش ًَع پؼوبًذ 68/6
 ٍجَد ػلاین هشثَط ثِ هذیشیت پؼوبًذ دس هؼشم دیذ پشػٌل 65/4
 ًلت پَػتش ؿؼتـَی دػت ثش دیَاس ثخؾ ّب 29
 فًَی ٍ خغشًب ثشًبهِ جْت جوغ آٍسی صثبلِ ّبی ػ ٍجَد 07/7
 دس ًظش گشفتي هکبى خبكی ثشای جوغ آٍسی صثبلِ ّبی ػفًَی ٍ خغشًب  58/3
 ٍجَد تبثلَّبی ًـبى دٌّذُ اتب  هَقت رخیشُ صثبلِ ثِ عَس ٍاضح 84/5
 ٍجَد تجْیضات ضشٍسی جْت ایوٌی دس اتب  هَقت رخیشُ صثبلِ 45
 ثیوبسػتبى ّباهحبء یب ثی خغشػبصی صثبلِ ّبی خغشًب دس  68/4
 دس ًظش گشفتي ػغل ّبی صثبلِ هٌبػت  ثب تَجِ ثِ اًَاع هختلف پؼوبًذ 09/6
 ٍجَد ثشًبهِ تؼویش ٍ ًگْذاسی اص تجْیضات هشثَط ثِ هذیشیت پؼوبًذدس ثیوبسػتبى 07
 تبىٍجَد دػتَسالؼول ّبیی دس استجبط ثب اهَس هشثَط ایوٌی ٍ ثْذاؿت کبسکٌبى ٍ ثیوبساى دس ایي ثیوبسػ 48
 دس ًظش گشفتي ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ثِ كَست ادٍاسی دس استجبط ثب هذیشیت پؼوبًذ ثشای کبسکٌبى دس ایي ثیوبسػتبى 56/2
 
 ثْتتتشیي ػولکتتشد اص دیتتذگبُ کبسکٌتتبى هشثتتَط ثتتِ  هقَلتت  ِ
ثب سًتگ هٌبػتت ثتشای جوتغ آٍسی صثبلتِ ّتبی  ّب ؼغلتفکیک
پَػتش ؿؼتـَی دػتت ثتش دیتَاس ًلت ٍ  خغشًب  ٍ هؼوَلی
تبثلَّتبی ٍاضتح ًجَد ًٍ پبییي تتشیي ػولکتشد هشثتَط  ثخؾ ّب
ثتتَد. کبسکٌتتبى  ًـتتبى دٌّتتذُ اتتتب  هَقتتت رخیتتشُ صثبلتتِ 
ثیـتشیي ػغح آگبّی سا دس صهیٌِ هذیشیت پؼوبًذ 3ثیوبسػتبى
کوتشیي هیضاى آگتبّی سا دس  1ٌبى ثیوبسػتبى داسا ثَدًذ ٍ کبسک
ثْتتشیي ػولکتشد دس 1ایي صهیٌِ داؿتٌذ . ّوچٌیي ثیوبسػتتبى 
ساثغِ ثب هذیشیت پؼوبًذ سا داسا ثَد ٍ کوتشیي پبییي ػولکتشد سا 
 داؿت. 4ثیوبسػتبى 
 5.23اص هجوَع کبسکٌبى ؿتشکت کٌٌتذُ دس هغبلؼتِ حبضتش 
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ثیي ػَاهل دهَگشافیک ٍ ػغح آگتبّی کبسکٌتبى تٌْتب یتک 
هَسد ساثغِ هؼٌی داس ٍجَد داؿت: ػبثقِ کبس ٍ ػغح آگبّی کِ 
اص آصهتَى ّوجؼتتگی پیشػتَى اػتتفبدُ ؿتذ ٍ ساثغتِ اص ًتَع 
). ثتیي ػتغح آگتبّی = r 0/221، = p 0/ 430هؼتتقین ثتَد ( 
اس ٍجَد داؿت کبسکٌبى هـبغل هختلف ّن ثب ّن تفبٍت هؼٌی د
.ثیي آگبّی کبسکٌبًی کِ اظْبس کتشدُ  = p(0/20avonA(آصهَى 
ثَدًذ دس کبسگبُ ّبی هشثَط ثِ دفغ هَاد صایذ ؿشکت داؿتِ اًذ 
سا گتضاسؽ کتشدُ ثَدًتذ تفتبٍت  ٍ گشٍّتی کتِ ػتذم ؿتشکت
 ).2جذٍل(داسی هـبّذُ ًـذ. هؼٌی
 
 تُران پسشكی علًم داوشگاٌ مىتخب َای بیمارستان در پسماوذ بامذیریت رابطٍ در کارکىان تًصیفی میسان آگاَی.جذيل 2جذيل
 ػولکشد ثیوبسػتبى
 ًوشُ) 001(اص 
 آگبّی پشػٌل







 هیبًگیي   اًحشاف هؼیبس هیبًگیي  اًحشاف هؼیبس
 1ثیوبسػتبى  87 82.32 1/±66 745/1 3/±68 427/1
 2ثیوبسػتبى  77 32 1/±86 392/1 0/±86 255/2
 3ثیوبسػتبى  42 61.7 3/±37 832/2 9/±58 155/3
 4ثیوبسػتبى  651 65.64 4/±76 710/1 9/±46 288/1
 
ًـتبى داد ثتیي هیتبًگیي ػتغح آگتبّی  avonAآصهتَى 
ثیوبسػتبًْبی هختلف اختلاف هؼٌی داسی ٍجَد ًتذاسد اهتب 
ًـتبى  1ػغح ػولکشد ّشیک اص ثیوبسػتبًْب کِ دس جتذٍل 
دادُ ؿذ ثش اػبع ایي آصهَى تفبٍت آهبسی هؼٌی داس داؿت 
 ).3(جذٍل) .≤ p 0/100(
 
 پسماوذ بٍ تفكیک متغیرَای دمًگرافیک مذیریت با رابطٍ در کارکىان آگاَی امتیاز تًصیفی تحلیلی . جذيل3جذيل 
 هتغیشّب دسكذ فشاٍاًی اًحشاف هؼیبس  ػغح هؼٌی داس
 798/0
 هشد 88/32 996/21
 جٌؼیت
 صى 61/76 455/21
 515/0
 صیش دی لن 73/5 898/2
 ػغح تحلیلات
 دی لن 31/31 314/2
 فَ  دی لن 440/11 251/2
 لیؼبًغ 10/75 938/0
 فَ  لیؼبًغ 62/6 8880/3
 دکتشا 92/0 0
 هتخلق 74/4 9023/3
 0/20
 پضؿکی 77/4 141/3
 ًَع ؿغل
 83/24 578/0
اسداى  ثْیبس،  پشػتبسی،
 اتب  ػول ٍ ثیَْؿی
 پیشاپضؿکی 823/41 1/594
 اداسی 58/9 638/1
 پـتیجبًی 50/8 915/2
 0/467
 ؿشکت دس کبسگبُ 35/23 812/1
 حضَس دس کبسگبُ
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 ).4جذٍل()=p 0/20تفبٍت آگبّی ثیي گشٍُ ّبی ؿغلی هؼٌی داس هی ثبؿذ ( AVONAثب تَجِ ثِ جذٍل ٍ آصهَى 
 
 . رابطٍ بیه آگاَی کارکىان ي وًع شغل آوُا4جذيل 
هیبًگیي دسكذ 
 ًوشُ
 ًَع ؿغل تؼذاد اًحشاف هؼیبس
 پضؿک 61 21/65 56/08
 241 01/34 07/38
پشػتبس، ثْیبس کبسداى 
 اتب  ػول، ثیَْؿی
 پیشاپضؿک 84 01/63 86/10
 پشػٌل اداسی 33 01/55 46/25
 پشػٌل پـتیجبًی 72 31/80 76/35
 جوغ کل 662 11/20 86/09
 
 :و نتیجه گیری بحث
ضشٍست ًیبص ثِ کٌتشل ػختگیشاًِ جْت هذیشیت پؼوبًذّبی 
ثیوبسػتبًی دس ػشاػش جْتبى سٍص ثتِ سٍص ثیـتتش احؼتبع هتی 
جْت حلَل ثِ ایي ضشٍست یکی اص هـکلات پتیؾ  .)41(ؿَد
سٍ ػذم ٍجَد آگبّی پشػتٌل ٍ هتذیشاى دس هتَسد پؼتوبًذّبی 
ثیوبسػتبًی ثِ ّوتشاُ ػتذم ػتشهبیِ گتزاسی کتبفی هتی ثبؿتذ 
ثش اػبع یبفتِ ّبی هغبلؼِ حبضش ثیـتشیي ًوتشُ آگتبّی .)51(
ّبی اتب  ػول ٍ ثیَْؿتی ٍ  هشثَط ثِ تین پشػتبسی ٍ تکٌؼیي
ًوشُ هشثَط ثِ پشػٌل اداسی ثَد. ایي هَضَع دس تؼییي کوتشیي 
گشٍُ ّذف ثشای آهَصؽ حبیض اّویت فشاٍاى اػت.اگشچِ استجبط 
آهبسی هؼٌتی داسی ثتیي ػتغح ػتَاد ٍ هیتضاى آگتبّی ٍجتَد 
ًذاؿت ٍ تفبٍت آگبّی ثش اػتبع ػتغح تحلتیلات هؼٌتی داس 
 ًجَد، ثیـتشیي ًوشُ هجوَع آگبّی هشثَط ثِ کبسؿٌبػی اسؿذٍ
کوتشیي ًوشُ آگبّی هشثَط ثِ گشٍُ دکتشا ثَد. کِ ایي هَضتَع 
ًیض دس تؼییي گشٍُ ّتبی ّتذف جْتت آهتَصؽ داسای اّویتت 
اػت.ثشاػبع یبفتِ ّبی ایي تحقیق گشٍُ ّذف ػوذتبٌ هی تَاًذ 
گشٍّْبی ثب تحلیلات پبییي ثبؿذ.دس استجبط ثتب هیتضاى آگتبّی 
ل کبسکٌتبى اص دسكتذ کت  9.08هَاسدی ًظیش ػذم اعلاع ثیؾ اص 
هتَلی اكتلی هتذیشیت پؼتوبًذّبی ثیوبسػتتبًی ًکتتِ ثؼتیبس 
جتبلجی هتی ثبؿتذ.ثش اػتبع قتَاًیي هَجتَد دس ایتشاى ختَد 
ثیوبسػتتبى ّتب هتتَلی اكتلی هتذیشیت پؼتوبًذّبی تَلیتذی 
خَدؿبى هی ثبؿٌذ.کِ دس ثشًبهِ سیضی ّتب ثبیتذ هتذ ًظتش قتشاس 
کتِ دس ؿتْش  گیشد.هقبیؼِ ًتبیج حبكل ایي ثخؾ ثب هغبلؼِ ای
یضد اًجبم ؿذُ ٍ هیضاى آگبّی پشػٌل ثیوبسػتبًی هَسد هغبلؼِ 
سا هتَػظ تؼییي کتشدُ اًتذ ًـتبى دٌّتذُ هغبثقتت ًتتبیج دٍ 
هغبلؼِ ای دیگش کتِ اًجتبم  .(61(هغبلؼِ اص ایي حیث هی ثبؿذ
دس ٌّذ اًجتبم دادُ اًتذ )71(ٍ ّوکبساىیبداٍاًبٍاس ؿذ ًـبى داد 
ى آگتبّی کبسکٌتبى دس استجتبط ثتب ًتیجِ گشفتتِ اًتذ کتِ هیتضا 
پؼوبًذّبی ثیوبسػتبًی سضبیت ثخؾ هی ثبؿذ کِ ثب ًتبیج ایي 
هغبلؼِ هغبثقتت ًؼتجی داسد. دس هغبلؼتِ فتَ  هیتضاى آگتبّی 
کبسکٌبى آهَصؿی اص کبسکٌبى غیش آهَصؿی تؼییي ؿذُ اػت.ٍلی 
دس یکتی دیگتش )81)ٍ ّوکتبساى  ؿفیدس هغبلؼِ ای کِ تَػظ 
جبم ؿذُ هیضاى آگبّی کبسکٌبى ضؼیف اسصیبثی اصؿْشّبی ٌّذ اً
دس یتک .ؿذُ اػت کتِ ثتب ًتتبیج ایتي هغبلؼتِ هغبثقتت ًتذاسد 
ثتِ ػتذم ٍجتَد آگتبّی دس ثتیي (91(ٍ ّوکتبساى ـتشهب ثشسػی
کبسکٌبى دػت یبفتِ اًذ کِ هجذداٌ ثب ًتبیج ایي هغبلؼِ هغبثقت 
ثتِ  (02)ٍ ّوکتبساى  ًیشٍپبهبًذاسد.ّوچٌیي دس هغبلؼِ ای دیگش
قبیؼِ هیضاى آگتبّی ػتِ گضیٌتِ ؿتغلی پشػتتبساى ،کبسکٌتبى ه
پشداختِ ؿتذُ اػتت،هیضاى خذهبت ٍ کبسکٌبى فٌی ٍ پـتیجبًی 
آگبّی  دس کل ضؼیف ٍلی ًوشُ هشثَط ثِ پشػتبساى ثْتتش اص دٍ 
 گشٍُ دیگش اسصیبثی ؿذُ اػت.
دس هغبلؼِ حبضش، تفبٍت ػولکشد ٍ آگبّی گشٍُ ّتبی ؿتغلی 
هقبیؼِ ًتتبیج حبكتل اص ایتي ثختؾ ثتب  ذ.هؼٌی داس ،اسصیبثی ؿ
اص  ،)12)یبفتِ ّبی ػتبیش هحققتیي ًظیتش هختتبسی ٍ ّوکتبساى 
ًقغِ ًظش ػولکشد ًـبى دٌّذُ هـتبثِ ثتَدى ًتتبیج حبكتل دس 
هغبلؼبت هختلف هی ثبؿذ.ایي هَضَع ًـبى هتی دّتذ کتِ دس 
هَاسدی کِ هیضاى آگبّی ضؼیف هی ثبؿذ قغؼب ًٌوی تَاى اًتظبس 
ػولکشد خیلی هٌبػت سا داؿت ٍ لی حتی ٍجَد آگبّی ًؼتجتبٌ 
وبسػتتبًی خَة دس اسًجبط ثتب هتذیشیت كتحیح پؼتوبًذّبی ثی 
حلَل ػولکشد قبثل قجَل ػلاٍُ ثش آهتَصؽ کبسکٌتبى ًیبصهٌتذ 
ػتشهبیِ گتزاسی کتبفی دس جْتت تت هیي ٍػتبیل ٍ تجْیتضات 



































 91  .. ٍّ وکاراى ابرّا ين زراعتکار بيوارستاىهذيريت پسواًذ در    
 
دقیق،تـَیق ٍ ...هی ثبؿذ.لاصم ثِ تَضیح اػت هَضتَع ًظتبست 
 کبسکٌتبى دقیتق ٍ ػتختگیشاًِ سا استجتبط ثتب ػولکتشد كتحیح 
.اص جولتِ )71(ٍ ّوکبساى ًیض هَسد ت کیذ قشاسدادُ اًتذ  یبداٍاًبٍاس
ًقبط قَت هغبلؼِ حبضش هی تَاى ثِ ثشسػی ػولکتشد کبسکٌتبى 
ثیوبسػتبى ّب ثب حضَس هؼتقین تین پظٍّـی دس ثیوبسػتبى ّتب 
اؿبسُ کشد ٍ اص هحذٍدیت هَجَد آى ثِ ػذم  ٍجتَد کبسّتبی ٍ 
ػتتشع دس داختل کـتَس ثتَدُ کتِ هغبلؼبت هـبثِ صیتبد دس د 
 عشاحی هغبلؼِ سا ػخت هی کشد.
ٍضتتؼیت ًؼتتجی ًتتبهغلَة هَجتتَد هتتذیشیت پؼتتوبًذّبی 
ثیوبسػتبًی ٍ ًحَُ ػولکشد کبسکٌبى ثیوبسػتتبى ّتب دس ػتغَح 
هختلف دس ایي خلَف ًـبى دٌّذُ لتضٍم ثشًبهتِ سیتضی ثْتتش 
جْت هذیشیت جبهغ پؼوبًذّبی ثیوبسػتبًی ٍ دفغ كحیح آًْب 
ػلاهت ػوَهی ٍ حفظ  هٌظَس تَػؼِ پبیذاس ،حفظ ثْذاؿت، ثِ
هحیظ صیؼت هی ثبؿذ.آهَصؽ کبسکٌبى ثِ ّوشاُ پبیؾ ٍ ثْجَد 
ػولکشد آًْب یکی اص هْوتشیي ػَاهل دس هَفقیتت اجتشای عتشح 
 هذیشیت پؼوبًذّبی ثیوبسػتبًی هی ثبؿذ.
ٍجَد ػغح داًؾ ٍ آگبّی کبفی دس ثشخی اص ػتغَح ؿتغلی 
 ثبؿذ ثْجَد هذیشیت پؼوبًذّبی ثیوبسػتبًی هی ؿشط لاصم ثشای
ٍلی ؿشط کتبفی ًیؼتت ٍ ػولکتشد کبسکٌتبى دس توتبم ػتغَح 
 هتخللیي، ؿغلی ثِ  ٍیظُ ػغَح هذیشاى ثیوبسػتبى ،پضؿکبى،
ػلاٍُ ثش ضشٍست ایجتبد اهکبًتبت صیتش ثٌتبیی ٍ  کبسؿٌبػبى ٍ ...
 پیؾ ثیٌی هٌبثغ هتبلی ٍ تجْیتضات ًیبصهٌتذ ایجتبد اًگیتضؽ ، 
ػتفبدُ اص اّشم ّبی قتبًًَی کٌتشل،ًظتبست دقیق،تـتَیق ٍ ... ا
خَاّذ ثتَد. اص عشفی،استجتبط هؼٌتی داسی ثتیي ػتغح آگتبّی 
کبسکٌبى ثب ػغح تحلیلات ٍ سدُ ّتبی ؿتغلی هختلتف ٍجتَد 
داسد کِ دس اًتخبة گشٍُ ّبی ّذف جْت آهَصؽ ایي هَضتَع 
لات ثبیذ دس ًظش گشفتِ ؿَد ٍ ثِ سدُ ّبی ؿغلی ثب ػغح تحلی
 پبییي تش تَجِ خبكی كَست گیشد.
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Abstract 
Background: Hospital waste is one of the environmental problems .Ignoring the proper management 
of these wastes can lead to outbreak of diseases and epidemics which threat the  public health and rise 
high costs as a result. This study is aimed to assess the level of staff awareness and hospital 
performance concerning  waste management in selected hospitals of Tehran University of Medical 
Sciences in 2010. 
Materials & Methods: This is a descriptive-analytical study. The data were collected by distributing 
a multipartite Likert scale questionnaire among 351  individuals which had been used to measure 
hospital awareness and performance. The collected data were analyzed by SPSS software. Among 
Descriptive tests  Chi-Square test  was used to determine the correlation of qualitative variables and 
Pearson correlation coefficient was used for quantitative variables. The significance level was 
considered at 0.05. 
Results: Significant differences had  been seen among different professions` level of awareness 
.There were no significant difference among different hospitals ` average awareness level although  
there were significant statistical differences among each hospital`s performance level (p ≤ 0.001). 
Conclusion: Due to relatively poor status of hospital`s  waste management and hospital staff `s 
performance , better planning for proper management and wastes `excretion is needed to achieve 
sustainable development, public health protection and the environmental preservation. Staff Training 
and their performance monitoring and improving  is one of the most important factors of  hospital 
waste management plan success. 
 Keywords: Waste Management, Awareness, Performance, Hospital 
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